














SØKER OM IKKE TIL UTLAN 
TOl\.TPROGRJ~M 1976 
Tid 
10/l - 31/1 
1/2 -~6/3 
14/3 - 13/4 
13/4 - 25/5 
25/5 - 5/6 
-
9/6 - 10/7 
1?,/7 - 15/8 
24/8 - 10/9 
11/9 - 3/10 
4/10 - 16/10 
25/10 - 20/11 
1/12 - 18/12 
11 G . O. Sa r s 11 
OnJ.råda 
Barentshavet - Finnmark 
Barentshavet - Finnmark 
Nordlige del av Nordsjøen, 














Lodde- og torskeundersøke1ser. 
Hydrografi \ 
Torske- c~ loddeundersø~e1s~r. 
Hydrografi 















































5/l - 7/2 
9/2 -. 5/3 
9/3 - 14/4 
20/4 - 17/5 
24/5 - 10/7 
10/7 - 16/8 
16/8 - -10/9 
11/9 - 16/10 
1/11 - 18/12 
(•, 
:· 
TOK.TPROGR . ..t~M 1976 




Bar ent sha vet 
Møre - Finnmark 
Nordsjøen - Skagerrak 
VEDLIKEHOLD - FERIE 
Barentshavet 
Bar ent sha vet 
Nord-Norge - Vest-Norge 
Formål 
Tors~eundersøkelser 
Deltakelse i internasjonale under-
søkelser på yngel av sild og bunn-
fisk. Forurensningsundersøkelser. 





Sildelarver, Møre - Trøndelag Sætre 
Fisk, larver og produksjonsunder- Røttingen 
søkelse. 
Makrell. Plankton. Egg- og yngel- · 
undersøkelser. O-gruppe torsk, hyse, 
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-Tokt nr. Tid 
-
l. 10/2 - 15/3 
2. 22/3 - 1/4 
' 
3. 5/4 - 11/4 
4. 2/5 - 15/5 
5. 20/5 - 6/6 
6. 9/6 - 21/6 
21/6 - 28/7 
7. 28/7 - 6/9 
8. 13/9 - 4/10 
TOKTPROGRAM 1976 





Berger. - MØrE: 
Møre 
Nord-Norge 




Ekkoregistrering av skrei 
·Undersøkelse av krill 
Registrering av utbredelse av,. 
fiskeegg 
Kartlegging av forekomster av 
raudåte 
Kyststrømunder søkels er 
Kartlegging av foreko!r'.ster 
av raudåte 
Makr ellme r king 
O-gruppe unders~kelser av sei 
I tillegg til ovenstående tokt vil fartøyet bli nyttet til spesialundersøkelser, testing av redskaper etc. 
: l 










Tokt no. tid 
1 • Månedlig 
2 .. cao Månedlig 
3. Månedlig 
4 .. Månedlig 
5. Mai· 
6o Mai juni 
7. Sept. - okt. 
Tokt no. Tid 
1 • 3.5 -·31.5 
' ., 
2. juli 
3. nov. - des. 
e 
TOKTPLAN 1976 
?'G. J.VI.. Da.."'ll.."'l.evig 19 
Områcle Formål \ 
Torungen - Hirtshals Hydrograf i 
Os1ofjordområdet J?KV undersøkelser 
Arendalsregionen Resipientundersøkelser 
•••• l 
Sa."1.dne sf jorden Undersøkelser av partik~lært org~ stoff 
Nordsjøen Innsamling av piggvar 
Skageral-c Hydrografi unen Norske Kyststrøm" 
Oslofjorden Kristiansand O-gr. fish survey 
"Havdrøn" 
Område Formål 
Vest og sørvest av.,. Irland Merking av makrell .. 
Sørlige Norskehav Leiting etter makrell 













20/1 - 22/3 
21/4 - 14/6 
1/2 15/3. 
15/2 - 25/3 
19/5 ·- 15/6 
15/3 15/4 
4§--/4 15/5 
nHelland Hansen u:. · 1 uke pr måned 












Lofoten · 1 · 
Møre - Helgelands- . 
·bankene · 
.Andøya - ·N72°30v 
---------------.. 
~ • i ·c_ •• 
• ;. 1 ~ :.. .1'" 
Formål 
Lodde \ 
Generelle undersøkelser, merking 
.Egg~ og l~~eundersøkelser 
Atlanto-sk~~disk sild 
. Overv~~ing av gytefeltene 
Prøvetaking ved garnfiske 
Generelle undersøkelser, merking av·sild 
Kartlegging av gyteforløpet hos torsk og 
·rauåte .. 
Kartlegging av utbredelse av torskelarver, 
næringsa~tivitet og vertikalv~~dring 
_.~· ,"... ... / 
Måling av primærproduksjon og planteplankton~. 





















. 1 ) 
s.el fangstfartøy 
Hj~lpeskipet 2 ). 
Selfangstfartøy1 l. · 
. 3) Sel fangstfartøy 
mai - juni 
4 uker 
4/B '-: 30/B ·. 
sept. okt~ 
15/3 - 10/5 
15/3 10/5 
15/3 - 15/5 
15/6 15/7 
2 hvalfangstfartøyer1 )15/4 - 1/7 
2 hvalfangstfartøyer11 1/5 - ~17 
2 hvalfangstfartøyer1 ) 1/5- 1/7 og 
' av.15/7-1/9 
2 hvalfangstfartøyer3 ) 10/7-20/8 
n ~ ( 
Leiede fartøyer forts • 
Område Formål 
':i'orsk~fisk, flatfisk .m~ m. 
·Lofoten Merking og prøvetaking av skrei 
Tromsøflaket-Spits·~ Blåkveiteunder søkels'er 
ber gen-Vesterålen 
Lofoten::..Finnmark Torsk-," hyse- og seiundersøkelser. Merking 
Nordland Krabbeund. 
Vesterissn Undersøkelser av klappmyss og grønlandssel~ 
eventuelt merking av unger av begge artere 











. Merking av selunger~ 
Undersøkelser av grønlandssel, Kartlegging 
av isgrenser og selforekomstar. 
Undersøkelser av klappmyss, spes. aldersfor-deling og dødelighet. Merking av ungdyr •. 
Undersøkelser av vågehval. 
Undersøkelser av vågehval. 
ø\ 
Undersøkelse~ av vågehval. 
Merking av vågehval 
1 ) 
3) 
Observatører ombord i fangstfartøyer på va~lig fangsttur. 2) Leies av Fiskeridirektøren. 
leies for tokteta 
'i~ 
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Leiting etter lodde 
Overvåking av gytefelt for sild 
Merking av brisling i Nordsjøen 
Leiting etter kol~ule og r~dskapsforsøk 
Merking av makrell V og SV av Irland 
Fortsettelse av leiting etter kolmule 
Industrifiskundersøkelser i Nordsjøen 
Pussing av fartøyet 
Leitetjeneste i Norskehavet mot polarfronten etter 
sild, makrell og kolmule med not og trål 
Andre oppdrag, eventuelt for Oljedirektoratet 
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PROGPJ-\...."'1 FOR M/S "M. YTTERSTAD" I 1976 
·Tid Område-Formål Ansvarshavende 
2.1.-13.3. Leiting etter lodde Båtkontoret 
15.3.-24.4. Overvåking av gytefelt for sild Troms/MØre/Vesterålen Havforskningsinstituttet 
26.4.-12.6. Undersøkelser av egg og larver av lodde på Finn-
markskysten Havforskningsinstituttet 
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